































































































































































































































































































































































































































































































































 健聴児童生徒 聴覚障害児童生徒 
誤用の種類 
小５    
(４０名) 
中１    
(３９名) 






高１   
(２４名) 
活用の誤り 2 0 0 2 1  2 
形式名詞の誤りや抜け 3 0 0 0 1  0 
時制の誤り 0 0 0 1 0  0 
助詞の誤りや抜け 5 2 2 3 10 14 
接続の仕方の誤り 1 1 0 4 0  0 
表記の誤り 18 3 2 6 2 0 
表現の誤り 11 1 2 3 9 14 
表現の重複 2 0 0 1 0 0 
不適切な説明 0 0 0 4 1 1 
呼応の誤り 22 2 3 14 11 6 




 健聴児童生徒 聴覚児童生徒 
表現 小５ 中１ 高１ 小５，６ 中１，２ 高１ 
「～ことです」の誤り 5 1 1 8 3 2 
理由の定型表現の誤り 10 1 1 5 4 4 
 0 41107 他のそ
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An Error Analysis of Japanese Writing by Deaf Children
－ A Comparison between Deaf and Hearing Children －
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